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要旨 
本稿は、カンボジアで現在、中等教育課程で使用されている国語教科書に掲載されてい
る、文学作品『リアムケー』をとりあげ、同作品を通して、学習者に何を学ばせようと
しているのかを分析するものである。『リアムケー』は、ラーマーヤナのカンボジア版
であり、アンコール遺跡の彫刻、王宮寺院の壁画、パフォーミングアーツなどに題材と
して取り上げられており、カンボジア人が最も誇る文学作品である。具体的には、教科
書に掲載されている設問、そして教師用参考書に書かれている正解を分析する。その結
果、学習者は『リアムケー』を通して、古典文学の分析方法、また伝統的な行事の意義、
カンボジア人としてのアイデンティティを学ぶことが期待されていることが明らかに
なった。 
 
This paper discusses Ramakerti, a literary work that is currently used in the Cambodian 
secondary education curriculum, and analyzes what students are meant to learn through this 
work. Ramakerti is the Cambodian version of Ramayana, depicted in sculptures of the ruins of 
Angkor, wall paintings of the royal temples, the performing arts, and so forth. It is one of the 
literary works the Cambodians are most proud of. Specifically, I analyzed the questions in the 
textbooks, the correct answers in the reference books for teachers, and the self-study video 
teaching materials distributed by the Cambodian Ministry of Education. As a result, it became 
clear that through Ramakerti, the students are expected to learn about the significance of 
traditional events, their identity as Cambodians, and how to analyze classical literature. 
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រសចក្សតីរ្តើម 
រោលបំណងននអត្ថបទរនេះ គឺសិក្សាវភិាគតាមរយៈសំណួរននអត្ថបទដក្សស្សង់ពីររឿងរាម
រក្សរ តិ៍កដលមានរៅក្សនុងរសៀវរៅ ភាសាកមែរ ថ្នន ក់្សទី ១០ (២០១៥), រសៀវរៅ អក្សសរសាស្តសតកមែរ 
ថ្នន ក់្សទី ១១ (២០១៥) និង ថ្នន ក់្សទី ១២  (២០១៦) កដលជាឯក្សសាររោលរបស់ក្ក្សសួងអប់រ ំ
សក្មាប់ររៀននិងបរក្ងៀនភាសាកមែរនិងអក្សសរសាស្តសតកមែររៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ និង 
ចរមលើយពីក្សនុងរសៀវរៅកិ្សចចកត្ងការបរក្ងៀន និពនារោយរោក្សក្គូ អនក្ស សាលី, ២០១៧, ក្ពម
ទំង វរីដអូ រវទិកា សំណួរនិងចរមលើយ ននការបរក្ងៀន ភាសាកមែរ ថ្នន ក់្សទី១២ «សិក្សាអត្ថបទររឿង
រាមរក្សរ តិ៍» រោយសាស្តសាត ចារយ ក្សង សុមុម, វទិាល័យបាក់្សទូក្ស, ចាក់្ស្ាយរៅរលើបណ្តត ញ
សងគមរវេសប ុក្ស Krou Cambodia ន្ធកម  មិថុន្ធ ២០២០ សក្មាប់សិសានុសិសសសិក្សាក្សនុង
ដំណ្តក់្សកាលកដលសាោទូទំងក្បរទសក្ត្ូវបិទទេ ររោយសារការរកី្សរាលោលននរមររាគ 
កូ្សវដី១៩។ 
ក្បជាជនកមែរទូរៅធ្លល ប់បានឮរ ែ្ េះនិងដឹងដំរណើ រររឿងមលេះៗអំពីររឿងរាមរក្សរ តិ៍។ រគសាគ ល់
ររឿងរនេះតាមរយៈគំនូរ1 , តាមរយៈសាស្តសាត ក្សបួនរោរ2 សក្មាប់ចាក់្សគមពីរ្សងរមើលរជាគជតា, 
តាមរយៈការទសសន្ធរបំាបុរាណនិងរោោ ន, តាមរយៈការសាត ប់ការនិទនរបស់មនុសសចាស់ៗ
កដលរចេះចំាររឿង និង ការរោល ឬ សែូត្ របស់សិលបក្សរលបីៗ  មាន តាក្គឌុ តាចក់្ស និង តាសយ 
។ល។ រឯីអត្ថបទសំរណរ ឬ អត្ថបទអក្សសរសិលបរ៍រឿង រាមរក្សរ តិ៍ កដលរយើងអាចរក្សអានបានសពេ
នថៃរនេះ មាន រាមរក្សរ តិ៍ននតាចក់្ស, រាមរក្សរ តិ៍ រោលរោយ តាសយ និង ររឿងរាមរក្សរ តិ៍ កដលរបាេះពុមព
្ាយរោយពុទាសាសនបណឌិ ត្យ១៩៩៥។ 
ចំរោេះការសិក្សាស្សាវក្ជាវនិងវភិាគអត្ថបទអក្សសរសិលប៍ «ររឿងរាមរក្សរ តិ៍» រនេះ រយើងរ ើញ
មានរៅក្សនុងរសៀវរៅ «ទិដឋភាពទូរៅននអក្សសរសាស្តសតកមែរ» និពនារោយ រោក្សបណឌិ ត្ 
សភាចារយ  ីង វុក្សឌី, ១៩៩៧, «វជិាា និពនាន៍កមែរចក្មុេះ» និពនារោយ កសម-សូរ, ព.ស. 
២៥០៦,គ.ស.១៩៦៣, «ររឿងរាមរក្សរ តិ៍» សក្មាប់ថ្នន ក់្សទី ១០, រោយ វ៉ា សាររឿន, ១៩៩៣,  
«សិក្សាអត្ថបទអក្សសរសិលបិ៍» ថ្នន ក់្សទី១២, ោង ោប់អាន, «ការសិក្សាររឿងរាមរក្សរ តិ៍ », ម. ក្តា
រណ, ១៩៩៥។ល។ 
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រោក្សបណឌិ ត្សភាចារយ  ីង វុក្សឌី បានរលើក្សរ ើងថ្ន  អត្ថបទអក្សសរសិលប៍ររឿរាមរក្សរ តិ៍ក្ត្ូវ
បានោក់្សក្សនុងក្សមែវធីិ្សិក្សារៅមធ្យមសិក្សា និង ឧត្តមសិក្សា រៅឆ្ន ំ ១៩៥៨-១៩៧៥។  
បចចុបបននរនេះ អត្ថបទអក្សសរសិលប៍ររឿងរាមរក្សរ តិ៍ ក៏្សក្ត្ូវបានបញ្ចូ លក្សនុងក្សមែវធីិ្សិក្សាទំងរៅមធ្យម
សិក្សានិងឧត្តមសិក្សាកដរ។   
I. អត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍ក្សនុងក្សមែវធីិ្សិក្សារៅមធ្យម
សិក្សាទុតិ្យភូមិ 
អត្ថបទដក្សស្សង់ររឿងរាមរក្សរ តិ៍រ ើញមានរៅក្សនុងរសៀវរៅភាសាកមែរថ្នន ក់្សទី១០, រសៀវរៅ 
អក្សសរសាស្តសតកមែរ ថ្នន ក់្សទី ១១ និង ថ្នន ក់្សទី ១២ កដលជាឯក្សសាររោលរបស់ក្ក្សសួងអប់រសំក្មាប់
ររៀននិងបរក្ងៀនភាសាកមែរនិងអក្សសរសាស្តសតកមែររៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ។ រៅក្សនុងអារមភក្សថ្ន
ននឯក្សសាររោលខាងរលើរនេះ រគរលើក្សរ ើងថ្ន មានបង្ហា ញក្បធ្លនបទសំខាន់ៗសតីពីវបបធ្ម៌ 
ទំរនៀមទំោប់ ក្បនពណី និង ការសិក្សាអក្សសរសាស្តសត-អក្សសរសិលប៍ជារោលននការសិក្សា 
បំណិនរក្ចើនកបបដូចជា ការសរងោប សំរោគ កត្ងរសចក្សតី វភិាគអត្ថបទជារដើម កដលមាន
ក្សក្មិត្មពស់និងសីុជរក្ៅនិងជួយបរងកើនចំរណេះដឹងអក្សសរសិលបដ៍ល់សិសសឱ្យកាន់កត្ទូលំ
ទូោយ តាមរយៈអត្ថបទអក្សសរសិលប៍ក្បជាក្បិយ អក្សសរសិលបបុ៍រាណ អក្សសរសិលប៍ទំរនើប 
អត្ថបទអតាថ ធិ្បាយ ោក្សយរាយ ោក្សយកាពយ រោោ ន ចរក្មៀង របំា រវយាក្សរណ៍ និងសិលបវ៍ធីិ្
កត្ង និពនាដ៏សំបូរកបបរបស់អនក្សនិពនាក្សវជីាតិ្លបីៗ។ តាមរយ:មលឹមសារ បំណិន សំណួរ  
លំោត់្ ការសិក្សាគនលឹេះ រៅក្សនុងរសៀវរៅទំងរនេះ ជំរញុឱ្យអនក្សសិក្សាមានការអភិវឌឍនិង
ទទួលបានបំណិន ចំរណេះដឹងកាន់កត្សីុជរក្ៅកថមរទៀត្រលើក្នក្សភាសាកមែរ មានលក្សោណ: 
ឯក្សរទសរដើមបី្ ារភាា ប់រៅនឹងការសិក្សារៅឧត្តមសិក្សា្ងនិងរក្ត្ៀមអាជីព្ង។ 
អត្ថបទដក្សស្សង់ពី «ររឿងរាមរក្សរ តិ៍» រ ើញមានរៅក្សនុងរមររៀនទី៣ អំពី «ការរោរពបូជា» នន
រសៀវរៅ ភាសាកមែរ ថ្នន ក់្សទី១០, រមររៀនទី៦ អំពី «ការរោរពបូជា» ននរសៀរៅ អក្សសរសាស្តសតកមែរ 
ថ្នន ក់្សទី១១ និង រមររៀនទី២ អំពី «អក្សសរសិលប៍ក្ោវែណ៍និយម» ននរសៀវរៅ អក្សសរសាស្តសតកមែរ 
ថ្នន ក់្សទី១២។ ចំរោេះរមររៀន «ការរោរពបូជា»រនេះ រគរពឹំងថ្ន សិសសនឹងបានររៀនពីការរោរព
បូជាមួយចំនួនតាមរយៈសាន នដអក្សសរសិលប៍កមែរ និងរោលគំនិត្សំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ក្ពេះ
ពុទាសាសន្ធ និង ក្ោវែណ៍សាសន្ធ កដលមានឥទាិពលរៅរលើក្បរទសក្សមពុជា និងបានរក្ជៀត្
ចូលរៅក្សនុង្នត់្គំនិត្របស់ក្បជាជនក្សមពុជារសទើរក្គប់ស្សទប់វណណ:តំាងពីយូរណ្តស់មក្សរវើយ 
ៗ ជំរនឿទំងរនេះបានកាល យរៅជាក្បនពណី ទំរនៀមទមាល ប់ និងការរោរពបូជា ការក្បតិ្បត្តិរបស់
ក្បជាជនកមែរទូរៅមាន ការរោរពមាតាបិតា ក្គូអាចារយ  រោរពក្ពេះពុទា ក្ពេះឥន្ទនទ ក្ពេះក្ពវែជា
ការសិក្សាអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ 
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រដើម។ល។ 
រោយក ក្ស រោក្សក្គូ អនក្ស សាលី (ទំព័រទី ២២១) បានរលើក្សរ ើងថ្ន ការសិក្សា អត្ថបទដក្ស
ស្សង់ពីររឿងរាមរក្សរ តិ៍ក្សនុងមុមវជិាា អក្សសរសាស្តសតកមែថ្នន ក់្សទី១១ គឺរដើមបីឱ្យសិសសសាគ ល់ពីក្បភព 
អត្ថបទ ក្បរភទអត្ថបទ តួ្អងគ លក្សោណៈមនុសស ត្នមលអប់រកំ្សនុងអត្ថបទ, រចេះកំ្សណត់្មូលន័យនិង
គំនិត្សំខាន់ៗក្សនុងអត្ថបទបានចាស់ោស់ រវើយសិសសនឹងរោរពក្បតិ្បត្តិនូវលិទាកដលសម
ស្សបតាមជំរនឿកមែរ និង អនុវត្តតាមការអប់រនំនលទាិទំងរន្ធេះ។ 
សំណួរទក់្សទងនឹងអត្ថបទដក្សស្សង់ពីររឿងរាមរក្សរ តិ៍កដលរគរក្បើជាវធីិ្មួយក្សនុងការរធ្េើឱ្យ 
សរក្មចរោលបំណងនិងក្សតីរពឹំងកដលបានរលើក្សរ ើងខាងរលើរនេះ មានចំនួន២៧ (ថ្នន ក់្សទី១០: 
ពី១-៥, ថ្នន ក់្សទី១១: ពី ៦-១២, ថ្នន ក់្សទី១២: ពី ១៣-១៨, ថ្នន ក់្សអនឡាញៈ ពី ១៩-២៣, ក្បធ្លនកត្ង
រសចក្សតីទំងបីថ្នន ក់្សៈ ពី ២៤-២៧) ៖ 
(១) រត្ើអត្ថបទកាពយរនេះមានចំណងរជើងដូចរមតច? ដក្សស្សង់ពីររឿងណ្ត? ក្សនុងកមសទីប៉ាុន្ធែ ន? 
របាេះពុមព្ ាយក្សនុងឆ្ន ំណ្ត? 
(២) ចូរបង្ហា ញកាលកំ្សណត់្កត្ងនិងសងគមបរោិកាស? 
(៣) ក្សនុងអត្តបទដក្សស្សង់រនេះ អនក្សនិពនារក្បើវធីិ្អេីមលេះ? 
(៤) រត្ើអត្ថបទដក្សស្សង់ររឿងរាមរក្សរ តិ៍សថិត្រៅក្សនុងអក្សសរសិលប៍ក្បរភទណ្ត? ចូរពនយល់
លក្សោណ:សមាគ ល់របស់ររឿងរនេះ។  
(៥) ចូរបង្ហា ញគំនិត្សំខាន់ៗក្សនុងអត្ថបទ។ 
(៦) រត្ើអត្ថបទខាងរលើរនេះមានក្បភពដក្សស្សង់រចញពីររឿងណ្ត? បទអេីមលេះ?  
(៧) ចូរក្បាប់តួ្អងគក្សនុងអត្ថបទរនេះ? 
(៨) រត្ើអត្ថបទរនេះកត្ងក្សនុងសម័យកាលណ្ត?  
(៩) ចូរក្បាប់មូលន័យរៅក្សនុងអត្ថបទ។ 
(១០) ចូរកំ្សណត់្គំនិត្សំខាន់ៗរៅក្សនុងអត្ថបទរនេះ។  
(១១) ចូរបង្ហា ញលក្សោណ:មនុសសតាមរយ:អត្ថបទរនេះ។ 
(១២) ចូរបង្ហា ញពីត្នមលអប់ររំៅក្សនុងអត្ថបទរនេះ។ 
(១៣) ចូបង្ហា ញពីក្បភពនិង ក្បរភទរបស់អត្ថបទដក្សស្សង់។  
(១៤) ចូរបង្ហា ញពីលក្សោណៈក្ោវែណ៍និយមរៅក្សនុងអត្ថបទដក្សស្សង់រនេះ។ 
(១៥) រត្ើអត្ថបទរនេះមានតួ្អងគណ្តមលេះ? 
(១៦) ចូរបង្ហា ញកាលអាកាសរបស់អត្ថបទរនេះ។ 
(១៧) ចូរបង្ហា ញពីវធីិ្កត្ងនិពនា (ពណ៌ន្ធវធីិ្ សំវទវធីិ្ ឧបមានវធីិ្ បដិវធីិ្ វចនវធីិ្...)  
កដលអនក្សនិពនារក្បើ។ 
កក្សប សុគន្ធា រត្ន៍ 
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(១៨) ចូរសរងោបអត្ថបទរនេះ ជាោក្សយរាយ។ 
(១៩) រត្ើររឿងរាមរក្សរ តិ៍សថិត្ក្សនុងចលន្ធអក្សសរសិលប៍អេី?  
(២០) ររឿងរាមរក្សរ តិ៍មានក្បភពមក្សពីណ្ត?  
(២១) រវតុ្អេីក្ពេះរាមរធ្េើឱ្យនក្ពកដលកំ្សពុងររាលរាលរោយក្សរៅត ក្ពេះអគគីកក្បក្បលួបាន? 
(២២) ក្ពេះរាមសរក្មចក្ពេះទ័យតំាងអាស្សមរៅឯណ្ត?  
(២៣) របើតាមទំរនៀមទមាល ប់កមែរពិធី្មងគលការក្ត្វូក្បារពារ ើងរៅក្សកនលងណ្ត?  
(២៤) រក្បៀបរធ្ៀបលក្សោណសមបត្តិននតួ្អងគក្ពេះរាមក្សនុងររឿងកបបក្ោវែណ៍និយមនិងតួ្អងគ
ក្ពេះរវសសនតរក្សនុងររឿងកបបពុទានិយម។ 
(២៥) ចូរអនក្សរធ្េើការរក្បៀបរធ្ៀបលក្សោណៈសមបត្តិរបស់តួ្អងគក្ពេះន្ធងសីតាក្សនុងររឿងកបប
ក្ោវែណ៍និយមនិងតួ្អងកន្ធងមក្ទីក្សនុងររឿងកបបពុទានិយម។ 
(២៦) រត្ើរាមរក្សរ តិ៍និងររឿងរាមាយណៈ មានទំន្ធក់្សទំនងនិងឥទាិពលរៅរលើោន ដូចរមតចមលេះ? 
(២៧) រត្ើតួ្អងគក្ពេះរាមក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ៍មុសពីក្ពេះរាមក្សនុងររឿងរាមាយណៈដូចរមតចមលេះ? 
II. ការវភិាគសំណួរននអត្ថបទដក្សស្សង់ររឿងរាមរក្សរ តិ៍ក្សនុង
រសៀវរៅសិក្សារោល 
សំណួរទំងឡាយខាងរលើរនេះអាចកចក្សជា ៤ ក្បរភទ គឺ ១ ក្បរភទសំណួរកដលទក់្សទងនឹង
ការបង្ហា ញអត្ថបទ  ២ ក្បរភទសំណួរកដលទក់្សទងនឹងការវភិាគអត្ថបទ ៣ ក្បរភទសំណួរ
កដលទក់្សទងនឹងអត្ថន័យននអត្ថបទ និង ៤ ក្បរភទសំណួរកដលទក់្សទងនឹងអត្ថរបូននអត្ថបទ។ 
1. សំណួរកដលទក់្សទងនឹងការបង្ហា ញអត្ថបទ 
ក្សនុងការសិក្សាឱ្យបានចាស់អំពីការបង្ហា ញអត្ថបទ រគរក្បើសំណួរចំនួន៨ក្សនុងចំរណ្តម 
សំណួរទំង២៧ខាងរលើរនេះគឺ សំណួរ (១), (២), (៤), (៦), (៨), (១៣), (១៩) និង(២០)។  
សិសសនឹងបានដឹងចាស់អំពីចំណងរជើងនិងក្បភពអត្ថបទ ក្បរភទររឿង ឬ ក្បរភទអក្សសរសិលប៍
តាមរយៈអំណ្តនអត្ថបទកដលមានរៅក្សនុងរសៀវរៅរមររៀន។ ចំកណក្សឯព័ត៌្មានអំពីក្បភព
ររឿង កាលកំ្សណត់្កត្ង និងសងគមបរោិកាស ពំុមានរៅក្សនុងអត្ថបទរមររៀនរទ ដូរចនេះសិសសក្ត្វូ
សាត ប់ក្គូបរក្ងៀននិោយក្បាប់។ ដូចជាការបរក្ងៀនរបស់សាស្តសាត ចារយ ក្សង សុមុម ោត់្ក្បាប់
សិសសថ្ន រគពំុដឹងថ្នររឿងរាមរក្សរ តិ៍រនេះកត្ងរ ើងរពលណ្ត រោយអនក្សនិពនាណ្តមួយ
ចាស់ោស់រទ។ រគក្ោន់កត្ដឹងថ្ន ររឿងរនេះររៀបររៀងរ ើងរោយក្ពេះអងគមាច ស់ 
វឌ័ឍឆ្ោវងស។  ចំកណក្សឯការកំ្សណត់្កត្ង ក្បកវលជារៅរវងស.វ. ១១-១២ រៅរពលកដល
ការសិក្សាអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ 
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កមែរកំ្សពុងក្បកាន់ខាា ប់លទាិសាសន្ធក្ោវែណ៍ រវើយថ្នររឿងរនេះមានក្បភពមក្សពីររឿង 
រាមាយណៈរបស់វលែិកិ្សជនជាតិ្ឥណ្តឌ  ជាររឿងដ៏លបី ក្ត្វូក្បរទសជារក្ចើនយក្សរៅរធ្េើនិយក្សមែ
រដើមបីឱ្យកាល យរៅជាអក្សសរសាស្តសតរបស់ជាតិ្ មណៈកដលក្បរទសទំងឡាយរន្ធេះកាន់សាសន្ធ
ក្ោវែណ៍ដូចោន ។ 
2. សំណួរកដលទក់្សទងនឹងការវភិាគអត្ថបទ 
ក្សនុងការសិក្សាអំពីការវភិាគអត្ថបទ រគរក្បើសំណួរចំនួន ៦ គឺ  (៧), (១៤), (១៥), (១៦)  
 (១៨) និង (២២) ។ តាមរយៈសំណួរទំង៦រនេះ សិសសទទួលបានបំណិនក្សនុងការក្បាប់តួ្អងគ 
បង្ហា ញលក្សោណៈក្ោវែណ៍និយម និងកាលអាកាសក្សនុងអត្ថបទ ក្ពមទំងសរងោបអត្ថបទកាពយ
ជាោក្សយរាយបានក្តឹ្មក្ត្វូលអ បន្ធទ ប់ពីរគបានអានអត្ថបទនិងសាត ប់រសចក្សតីពនយល់របស់ក្គ ូ    
បរក្ងៀន។ លក្សោណៈក្ោវែណ៍និយម មានការបង្ហា ញពីភាពអចឆរយិរបស់ក្ពេះរាមជាតួ្អងគ
អវតារទី៧របស់ក្ពេះវសិណុមានមវិទាិឫទាិអសាច រយ ោងរៅដល់ទីណ្ត ធ្មែជាតិ្នក្ពក្ពឹក្សារៅទី
រន្ធេះកដលធ្លល ប់កត្រក្ក្សៀមរក្កាេះកក្បជារកី្សស្សស់មានក្លផ្កក ។ មា៉ាងរទៀត្ពរសលុតី្ ឬ រសចក្សដី
សររសើរ, រសចក្សតីរសៃើចកដលក្ពេះពិសាេ មិក្ត្សូក្ត្ថ្នេ យជ័យមងគលចំរោេះក្ពេះរាម រពលក្ពេះរាម
រលឹំក្សពររន្ធេះរធ្េើឱ្យក្សរៅដ ក្ពេះអាទិត្យក្ត្ជាក់្សដូចជាពនលឺច័នទ នក្ពកដលកំ្សពុងដុត្ររាលរាលរោយ
ក្សរៅត ក្ពេះអគគីកក្បក្បួលរៅជាលូត្ោស់រចាលមលប់ក្ទឈឹងក្ទ មានផ្កក រកី្សសគុេះសាគ យ, ក្ោននក្ព
កដលធ្លល ប់កត្បរបាញ់សត្េរៅជាសំឡាញ់សត្េ, សត្េតិ្រចាឆ នរៅជាសលូត្ កូ្សនខាល រៅរៅរោេះរម
រក្បើស កូ្សនរក្បើសរៅរៅរមខាល ។ ក្ពេះរាមអវតារទី៧ក្ពេះវសិណុមានឫទាិអំណ្តចអសាច រយឈនេះរគក្សនុង
ការក្ប ងធ្នូរ រវើយបានអភិរសក្សនឹងន្ធងសីតា។ 
3. សំណួរកដលទក់្សទងនឹងអត្ថន័យ 
ក្សនុងការសិក្សាអំពីអត្ថន័យននអត្ថបទ រគរក្បើសំណួរចំនួន ១0 គឺ សំណួរ(៥), (៩), (១០),  
(១១), (១២), (២១), (២២), (២៣), (២៤), (២៥) និង (២៨)។ ការសិក្សាអំពីអត្ថន័យរនេះ មានការ
រផ្កត ត្ចិត្តទុក្សោក់្សខាល ំងជាងរគ។ តាមរយៈអំណ្តនអត្ថបទ សិសសអាចរ្លើយសំណួរ ពីគំនិត្ 
សំខាន់ៗ  មូលន័យ  លក្សោណៈមនុសស និង ត្នមលអប់រកំ្សនុងអត្ថបទ; ពីលក្សោណៈសមបត្តិក្ពេះរាម
និងក្ពេះន្ធងសីតាកដលជាតួ្អងគក្សនុងររឿងកបបក្ោវែណ៍និយម។ សិសសក៏្សដឹងពីមវិទាិឫទាិសលុតី្
កដលក្ពេះពិសាេ មិក្ត្ឱ្យក្ពេះរាម, យល់ពីមូលរវតុ្កដលក្ពេះរាមមិនក្ពមសាន ក់្សរៅជិត្អាស្សម
ឥសីភារទេ ជ រវើយក៏្សរៅតំាងអាស្សមរៅរជើងភនំចិក្ត្កូ្សដតាមការកណនំ្ធរបស់ឥសីភារទេ ជ។  
សិសសក៏្សអាចយល់ពីទំន្ធក់្សទំនងរវងទំរនៀមទំោប់កមែរក្សនុងសងគមកមែរបចចុបបនន ិង ទំរនៀម 
ទំោប់ក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ៍។ ចំណុចរនេះសាស្តសាត ចារយ ក្សង សុមុមបានរលើក្សរ ើងថ្ន មានទិដឋភាព
កក្សប សុគន្ធា រត្ន៍ 
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អរយិធ្ម៌កមែរមលេះៗរៅក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ។័ ទិដឋភាពទំងរន្ធេះរមួមាន ក្ពេះរាជពិធី្ក្ចត់្ក្ពេះន័ងគល, 
ការរក្ជើសររ ើសគូស្សក្សរឱ្យកូ្សនស្សី, មងគលការរៅ្ទេះឬនគរខាងស្សី, និយមោក្សយសចច, រជឿរលើ
មវិទាិឫទាិអាទិរទព, កុ្សក្សជាសត្េចនក្ង និង ការដំក្សល់សព។ ោត់្ពនយល់ថ្ន «ររឿងរាមរក្សរ តិ៍រយើង
រធ្េើនិយក្សមែរចញពីររឿងរាមាយណ:របស់ឥណ្តឌ  ក៏្សប៉ាុកនតរវតុ្អេីបានជាទិដឋភាពអរយិធ្ម៌កមែរ
មានរៅក្សនុងដំរណើ រររឿងរនេះ? កាលណ្តរយើងរធ្េើនិយក្សមែររឿងមួយ រយើងអត់្រក្សាសភាពរដើម
រទ រយើងអត់្ទុក្សសភាពរដើមរៅលក្សោណ:បររទសរទ រក្ោេះកមែរក្បសប់ក្សនុងការរធ្េើនិយក្សមែ ក្សនុង
ការយក្សមក្សកិ្សន ក្សនុងការយក្សមក្សទំោរ រធ្េើោ៉ាងណ្តឲ្យរៅជាលក្សោណ:ជាតិ្។ អញ្ច ឹងរវើយបាន
ជារយើងរ ើញថ្នរាល់ទិដឋភាព អរយិធ្ម៌កមែររក្ចើនក្ត្ូវក្សវនិីពនាសាន នដររឿងរនេះ បានបន្ទរា ប 
បានបញ្សុី ទិដឋភាពអរយិធ្ម៌ទំងរន្ធេះ កដលជារបស់កមែររៅក្សនុងដំរណើ រររឿង រទើបររឿងរនេះរគ
រៅថ្នររឿងកដលមានទិដឋភាពអរយិធ្ម៌កមែររក្ចើន។»  
ជាការក្តឹ្មក្ត្ូវណ្តស់កដលថ្ន ក្សវនិីពនាកមែរបានយក្សររឿងរាមាយណ:របស់ឥណ្តឌ មក្សរធ្េើ 
និយក្សមែ មក្សកិ្សន មក្សទំោរ រធ្េើវឲ្យរៅជាររឿងមួយមានលក្សោណ:ជាតិ្។ រនេះមានន័យថ្ន 
ក្សវនិីពនាកមែរអាចរក្សានិងបញ្ចូ លចំណុចមលេះកដលស្សបនឹងអរយិធ្ម៌កមែរក្សនុងក្ោរោក្សកត្ងររឿង
រន្ធេះរ ើង រវើយក៏្សអាចបរញ្ចញរចាលនូវចំណុចកដលមិនសមស្សបនឹងអរយិធ្ម៌កមែរកដរ។  
តាមការអេះអាងខាងរលើរនេះ មានន័យថ្ន «ក្ពេះរាជពិធី្ក្ចត់្ក្ពេះន័ងគល, ការរក្ជើសររ ើសគូ
ស្សក្សរឱ្យកូ្សនស្សី, មងគលការរៅ្ទេះឬនគរខាងស្សី, និយមោក្សយសចច, រជឿរលើមវិទាិឫទាិអាទិ
រទព, កុ្សក្សជាសត្េចនក្ង និង ការដំក្សល់សព» ោែ នរទរៅក្សនុងររឿងរាមាយណ:របស់ឥណ្តឌ  គឺមាន
កត្ក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ៍កមែរប៉ាុរណ្តណ េះ រោយសារក្សវនិីពនាកមែរបាន«បន្ទរា ប បានបញ្សុី ទិដឋភាពអរយិ
ធ្ម៌ទំងរន្ធេះ កដលជារបស់កមែររៅក្សនុងដំរណើ រររឿង»។  
ការរលើក្សរ ើងកបបរនេះ គឺជាការយល់ក្ច ំមួយ។ ក្សវនិីពនាកមែររោក្សបានរក្សាចំណុចទំង
រនេះក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ៍កមែរ ក៏្សរក្ោេះបានរោក្សរ ើញកមែររយើងក្បតិ្បត្តិនូវទំរនៀមទំោប់កបបរនេះ
កដរ ក្សនុងសងគមកដលរោក្សកំ្សពុងរស់រៅ។ មា៉ាងរទៀត្ ររឿងរាមាយណ:របស់ឥណ្តឌ រនេះ  
និពនារោយក្សវវីលលិកិ្សកដលជាក្ោវែ។ ដូរចនេះ សាន នដរបស់រោក្ស អាចចាត់្ទុក្សជាគមពីរ ឬ ក្សបួន
ចាប់សក្មាប់ក្សសក្ត្ក៏្សដូចជាមនុសសក្សនុងសាសន្ធក្ោវែក្បកាន់យក្ស។ សូមរលឹំក្ស្ងកដរថ្ន អំពី
រមររៀន  «ការរោរពបូជា» មានការរពឹំងថ្ន សិសសនឹងបានររៀនពីការរោរពបូជាមួយចំនួនតាម
រយៈសាន នដអក្សសរសិលបក៍មែរ និងរោលគំនិត្សំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ក្ពេះពុទាសាសន្ធ និង 
ក្ោវែណ៍សាសន្ធ កដលមានឥទាិពលរៅរលើក្បរទសក្សមពុជា និងបានរក្ជៀត្ចូលរៅក្សនុង្នត់្
គំនិត្របស់ក្បជាជនក្សមពុជារសទើរក្គប់ស្សទប់វណណ:តំាងពីយូរណ្តស់មក្សរវើយៗ ជំរនឿទំងរនេះ
បានកាល យរៅជាក្បនពណី ទំរនៀមទមាល ប់ និងការរោរពបូជា ការក្បតិ្បត្តិរបស់ក្បជាជនកមែរ
ទូរៅ»។  
ការសិក្សាអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ 
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រោងរៅតាមរសចក្សតីរពឹំងរនេះ រគអាចបក្សរស្សាយបន្ទរច សវញិ គឺទិដឋភាពអរយិធ្ម៌ក្សនុង
ររឿងរាមាយណ:របស់ឥណ្តឌ  មានឥទាិពលរៅរលើអរយិធ្ម៌កមែរនិងបានរក្ជៀត្ចូលរៅក្សនុង្នត់្
គំនិត្របស់ក្បជាជនក្សមពុជា រវូត្រៅជាមានលក្សោណ:ជាតិ្រក្ជៀលរក្ៅ។ 
ពិធី្ក្ចត់្ក្ពេះន័ងគលកដលក្ពេះបាទជនក្សរធ្េើរៅនគរមិថិោរន្ធេះ រៅកមែររយើងវជាពិធី្កដល
រធ្េើតាមទំរនៀមទំោប់ក្បនពណីរបស់ជាតិ្ក្បចំាឆ្ន ំ។ ក្ពេះរាជពិធី្រនេះរធ្េើរ ើងក្សនុងអត្ថន័យ៖  
១ ការរបើក្សរដូវកាលក្សសិក្សមែ បានន័យថ្នរដូវកាលក្សសិក្សមែមក្សដល់រវើយ។ ២ ជំរនឿការ
បួងសួង បន់ស្សន់ ដល់មាច ស់ទឹក្សមាច ស់ដី ឲ្យបងអុរទឹក្សរភលៀងក្គប់ក្ោន់ សក្មាប់ក្សសិក្សមែ រក្ោេះរធ្េើ
កស្សពឹងរលើទឹក្សរភលៀង និង ្សងរមើលថ្នរៅឆ្ន ំខាងមុមដំណំ្តអេី្តល់រភាគ្លលអ និងដំណំ្តអេី
មិនបាន្ល។  
ពិធី្រលើក្សធ្នូរដើមបីរក្ជើសររ ើសគូរស្សក្សរឲ្យន្ធងសីតាកដលក្ពេះបាទជនក្សរោក្សបានររៀបចំ
រ ើងរន្ធេះ ក៏្សមានរៅក្សនុង្នត់្គំនិត្កមែរកដរ។ ក្ពេះបាទជនក្សរោក្សចង់រក្ជើសររ ើសបុរសមាន 
សមថភាព។ សាស្តសាត ចារយ ក្សង សុមុមពនយល់ថ្ន « ឳពុក្សមាត យកមែរមានទមាល ប់ទុក្សោក់្សកូ្សនរៅ ឲ្យ
មានគូស្សក្សរ ជាពិសិរសសកូ្សនស្សី រោក្សពិនិត្យសមលឹងរមើលរៅរលើសមថភាពកូ្សនក្បុស។ រវតុ្
អីបានជាោត់្ក្ត្ូវកត្សមលឹងរមើលសមត្ថភាពកូ្សនក្បុស រក្ោេះថ្នកូ្សនក្បុសរនេះ រគចាត់្ទុក្សដូចជា
រជើងមុម។ កូ្សនស្សីរគចាត់្ទុក្សដូជារជើងរក្កាយ។ អញ្ច ឹងរជើងរក្កាយតាមរជើងមុម កាលណ្ត
រជើងមុមមិនមំារទ រជើងមុមអត់្ខាល ំងរទ រជើងមុមអត់្សមត្ថភាពរទ អត់្មានក្សតីសុមរទក្គួសារ 
វនឹង។ រជើងរក្កាយដួលតាម។ កូ្សនក្បុសរក្បៀបដូចជារមក្គសួារ កូ្សនស្សីក្តឹ្មកត្ជារម្ទេះរទ។ 
រនេះរដើមបីឲ្យកូ្សនស្សីមានអន្ធគត្លអ។ រក្ោេះោត់្គិត្ថ្ន គូជីវតិ្របស់កូ្សនក្ត្វូកត្មួយជីវតិ្។ 
ការរោរពោក្សយសចច ោក្សយពិត្ ឬ ោក្សយសត្យ- រៅក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ៍ ក្ពេះបាទជនក្សរលើក្ស  
ក្ពេះន្ធងសីតាឲ្យជាមរវសីក្ពេះរាមរពលក្ពេះរាមរលើក្សធ្នូរចួ រក្ោេះសនារវើយ, ក្ពេះរាមោង
រៅនក្ព១៤ឆ្ន ំ រក្ោេះក្ពេះបាទទសរថសនានឹងន្ធនក្សរក្សសី, ក្ពេះបាទទសរថឈឺចាប់រវូត្ដល់
បាត្បង់ក្ពេះជនែ រក្ោេះកត្រោក្សមិនរបាេះបង់ោក្សយសនាជាមួយន្ធងនក្សរក្សសីរទ។ ចំណុចរនេះ 
ក្សង សុមុម ពនយល់ពីទមាល ប់របស់កមែរថ្ន  «កមែរនិយមយក្សសំដីជាឯក្ស រលមជារទ អក្សសរជាក្តី្។ 
សំដីរបើនិោយរៅរវើយ រគចាត់្ទុក្សថ្នបានការ ។ រគរក្បៀបដូចជារន្ធប រន្ធបបាក់្ស រគអាច 
យក្សរន្ធបជួស របើសំដីវួស ោែ នអីជួសបានរទ។ មា៉ាងរទៀត្រយើងកត្ងឮមនុសសកមែររយើង
និោយថ្ន ទឹក្សមាត់្ របើរសាត េះរវើយ មិនអាចរលបវញិបានរទ។ អញ្ច ឹងសំដីរបើនិោយរវើយ 
ចាត់្ទុក្សថ្នបានការ  មនុសសកដលរោរពោក្សយសំដី រគចាត់្ទុក្សជាមនុសសមានត្នមល ។ អញ្ច ឹងរបើ
និោយ ោ នទទួលមុសក្ត្ូវរលើសំដីមលួន។ » 
ក្ពេះបាទជនក្សររៀបមងគលការរៅនគររបស់ក្ពេះអងគ។ ក្សង សុមុម ពនយល់ពីទមាល ប់កមែរថ្ន  
«ជាទមាល ប់របស់កមែរ ពិធី្មងគលការក្ត្ូវ កត្រធ្េើរ ើងរៅ្ទេះខាងស្សី។ រម៉ាចបានក្ត្ូវរធ្េើរៅ្ទេះខាង
កក្សប សុគន្ធា រត្ន៍ 
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ស្សី? រនេះជាការឲ្យត្នមលកូ្សនស្សី ការរលើក្សកិ្សត្តិយស ការបង្ហា ញពីបរវណីរបស់ជាតិ្ យក្សស្តសតីជា
ធំ្។ » 
ការរជឿរលើមវិទាិឯឫទាអាទិរទព- រៅក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិ៍ក្ពេះរាមជាអវតារក្ពេះវសិណុមាន
មវិទាិឫទាិអសាច រយ ចុេះមក្សបន្ទង្ហក បពួក្សរាពណ៍កដលចូលចិត្តរាត្ាត្រោក្ស។ ក្សង សុមុម ពនយល់ពី
ទមាល ប់កមែរថ្ន «កមែរកត្ងកត្ចាត់្ទុក្សបុគគលកដលមានភាពខាល ំងពូកក្ស បុគគលកដលអសាច រយ ថ្នជា
តំ្ណ្តងអាទិរទពចុេះមក្សសរន្ទង្ហគ េះរោក្ស ឬចុេះមក្សបន្ទង្ហក បសភាវ:អាក្ក្សក់្សណ្តមួយ»។ 
ការនិយមថ្នកុ្សក្សជាសត្េចនក្ង- រៅក្សនុងដំរណើ រររឿងរាមរក្សរ តិ ័រៅរពលកដលសត្េកុ្សក្សនំ្ធដំណឹង
ន្ធងសីតារៅក្បាប់ក្ពេះរាមៗអត់្បានអរគុណកុ្សក្សរទ កត្ក្ពេះរាមក្ពេះលក្សសែណ៍ កបរជារជរ
ក្បមាថកុ្សក្ស។  ក្សង សុមុម ពនយល់ពីទមាល ប់កមែរថ្ន «ជាទមាល ប់ ជាបរវណី ជា្នត់្គំនិត្របស់កមែរ
កាលណ្តនិោយពីសត្េកុ្សក្ស រគគិត្ថ្នសត្េកុ្សក្សគឺជាសត្េចនក្ង។ សត្េកដលនំ្ធមក្សនូវភាព
ឧបក្ទបុ។ អនក្សកដលអត់្ដឹងពី្នត់្គំនិត្កមែរ រគគិត្ថ្នក្ពេះរាមក្ពេះលក្សសែណ៍ររមើលគុណណ្តស់។ 
កត្របើអនក្សដឹងពី្នត្គំនិត្កមែរ រទើបដឹងថ្ន សំដីសត្េចនក្ងគឺជាសំដីអពមងគល យក្សជាការអត់្ 
បាន។» 
ការបក្សស្សាយរលើចំណុចចុងរក្កាយរនេះ អាចចាត់្ទុក្សជាការបក្សស្សាយតាម្នត់្គំនិត្របស់
មលួន។ រោយសារកត្កមែរមានជំរនឿថ្ន សត្េនក្ពមួយចំនួនឱ្យក្ប្នូលចនក្ង។ កត្របើរគទុក្ស្នត់្
គំនិត្រន្ធេះមួយក ក្សសិន កំុ្សឱ្យវមានឥទាិពលរលើការគិត្របស់រគ រវើយកបររៅពិចារណ្តតាម
សាថ នភាពននររឿងរន្ធេះវញិរន្ធេះ រគអាចគិត្ថ្ន ក្ពេះរាមក្ពេះលក្សសែណ៍ រទើបកត្ចាញ់ក្សលសត្េ
រក្បើសមាស ដូរចនេះរោក្សទំងពីរក្បាក្សដជាគិត្ថ្ន កុ្សក្សរនេះក៏្សជាយក្សយក្ក្សឡាមលួនមក្សបរ ឆ ត្ 
កដរ។  
រៅក្សនុងរវទិការសំណួរចរមលើយរនេះ សិសសបានសួរសំណួរកដលទក់្សទងអត្ថន័យកដរ។ រគសួរ
៖ 
១ មូលរវតុ្ក្ពេះរាមោងចូលនក្ព? 
២ ោក្សយសត្យក្ពេះរាមគឺជាអេី? 
៣ រវតុ្អេីវនុមានជាបុក្ត្ក្ពេះអាទិត្យ? 
៤ រវតុ្អេីសីតានិងក្ពេះរាមមិនបានរស់រៅជាមួយោន ? 
៥ រត្ើក្ពេះរាមរធ្េើសន្ទង្ហគ មជាមួយក្ក្សងុរាពណ៍ប៉ាេះោល់្លក្បរោជន៍អេី? 
៦ ររឿងរាមរក្សរ តិ៍មានលក្សោណៈមនុសយកដរឬរទ? 
៧ រវតុ្អេីក្ពេះរាមលួចបាញ់ោលី? 
ក្សនុងចំរណ្តមសំណួរទំង៧ខាងរលើរនេះ មាន ៤ សំណួរ ( ៣, ៤, ៥, ៧) មិនទក់្សទងនឹងអត្ថ
បទរៅក្សនុងរសៀវរៅរមររៀន ក៏្សប៉ាុកនតវទក់្សទងនឹងកមសរក្កាយៗ។ រនេះសឱ្យរ ើញថ្ន សិសស
ការសិក្សាអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ 
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សាគ ល់ររឿងរាមរក្សរ តិ៍រក្ចើនជាងអត្ថបទកដលរគអាន រវើយរគចាប់អារមែណ៍រៅរលើអត្ថន័យនន 
ររឿង។ 
4. សំណួរកដលទក់្សទងនឹងអត្ថរបូ 
ក្សនុងការសិក្សាអំពីអត្ថរបូរគរក្បើសំណួរចំនួនកត្ ៤ ប៉ាុរណ្តណ េះគឺ (៣), (៦) និង (១៧) (2៧) កដល 
ទក់្សទងនឹង វធីិ្កត្ងនិពនាកដលអនក្សនិនារក្បើនិងបទកាពយ ។ ឧទវរណ៍  
-ពណ៌ន្ធវធីិ្ -ររៀបរាប់ទិដឋភាពនននក្ពក្សនុងរដូវរតត  ឧ.សលឹក្សមលេះរខាល មលេះបីក្ក្សវម.... 
-សំវទវធីិ្- រវងឥសីោទេ ទយនិងក្ពេះរាម ឧ.នវក្សសត្ក្ទង់ឫទាិរចសាត  រសតចមក្សពីណ្ត ... 
-ឧបមានវធីិ្- ឧ.នរន្ធងគឺសីតារទពី ចមា៉ា ពិសី គឺអងគក្ពេះលក្សសែណ៍អនុជា... រកី្សនលង់រន្ធេះគឺ
ធ្យូង្ង ជាមនទិល វែងដូចោក្សយន្ធងនក្សរក្សសី...។ 
III. សននិោឋ ន 
រោងតាមការសិក្សាសំណួរនិងចរមលើយននអត្ថបទដក្សស្សង់ពីអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍ក្សនុង 
ឯក្សសាររោលទំងរន្ធេះ និងតាមការបរក្ងៀនរយើងអាចសននិោឋ នបានថ្ន ការសិក្សាអត្ថបទ
ររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិរនេះ រគរផ្កត ត្សំខាន់រៅរលើទំងការបង្ហា ញអត្ថបទ ការ
វភិាគអត្ថបទ អត្ថន័យនិងអត្ថរស។ សំណួរទំងអស់រន្ធេះ ក្ត្ូវបានររៀបចំជាដំណ្តក់្សៗ។ រាល់
ការសិក្សាអត្ថបទដក្សស្សង់ពីររឿងរាមរក្សរ តិ៍ (ភាសាកមែរថ្នន ក់្សទី១០, អក្សសរសាស្តសតកមែរថ្នន ក់្សទី១១ 
និង ១២) កត្ងកត្មានសំណួរ អំពី ចំណងរជើង ក្បភពអត្ថបទ ក្បភពររឿង ក្បរភទអក្សសរសិលប៍ 
សក្មាប់សាទ បសទង់ចំរណេះដឹងរបស់សិសស។ ថេីត្បិត្កត្ព័ត៌្មានរនេះ មានមលេះ ពំុមានរៅក្សនុង 
អត្ថបទអំណ្តន ប៉ាុកនតក្បកវលអនក្សររៀបចំឯក្សសារសិក្សារនេះ រគយល់ថ្នវសំខាន់កដលចំាបាច់
ក្ត្ូវកត្ដឹងរវើយ បានជារគសួរសំណួរទក់្សទងនឹងការបង្ហា ញអត្ថបទរនេះតំាងពីថ្នន ក់្សទី១០
រវូត្ដល់ថ្នន ក់្សទី១២។ បន្ធទ ប់មក្សមានសំណួរសាទ បសទង់បំណិនអំណ្តនរបស់សិសស។ ព័ត៌្មាន
ទំងអស់សក្មាប់វភិាគអត្ថបទ មានព័ត៌្មានរៅក្សនុងអត្ថបទអំណ្តនរវើយ សិសសក្ោន់កត្អាន
និងវភិាគព័ត៌្មានទំងរន្ធេះ ថ្នមួយណ្តជាតួ្អងគ ជាលក្សោណៈក្ោវែណ៍និយម ជាកាល
អាកាស ជាអត្ថរបូ (កំ្សណ្តពយ, បទ, វធីី្..) និងរធ្េើការសរងោបអត្ថបទ។ ជំោនបន្ធទ ប់កដលជា
ដំណ្តក់្សកាលសំខាន់និងទូលំទូោយគឺអត្ថន័យ រោយរផ្កត ត្រៅគំនិត្សំខាន់ៗ ត្នមលអប់រ ំ 
លក្សោណៈសមបត្តិក្ពេះរាមនិងក្ពេះន្ធងសីតាកដលជាតួ្អងគក្បុសស្សីក្សនុងររឿងកបបក្ោវែណ៍
និយម និង ទិដឋភាពអរយិធ្ម៌រៅក្សនុងររឿងរាមរក្សរ តិក័ដល មានឥទាិពលរៅរលើក្បរទសក្សមពុជា និង
បានរក្ជៀត្ចូលរៅក្សនុង្នត់្គំនិត្របស់ក្បជាជនក្សមពុជារសទើរក្គប់ស្សទប់រវូត្មក្សដល់រពល
កក្សប សុគន្ធា រត្ន៍ 
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រនេះ រវើយជំរនឿទំងរនេះបានកាល យរៅជាក្បនពណី ទំរនៀមទមាល ប់ និងការរោរពបូជា ការ
ក្បតិ្បត្តិរបស់ក្បជាជនកមែរទូរៅ។ ទិដឋភាពទំងឡាយរនេះបានរមួចំកណក្សោ៉ាងសំខាន់ក្សនុង
អរយិធ្ម៌កមែរតំាងពីយូរលង់មក្សរវើយៗ វបានសថិត្ក្សនុង្នត់្គំនិត្កមែរ វជាអត្តសរា ណជាតិ្
កមែរ កដលកូ្សនកមែរក្គប់របូមានភារកិ្សចចកថរក្សា។ ចំរោេះបរា ថ្ន ទិដឋភាពអរយិធ្ម៌ក្សនុងររឿងរាម
រក្សរ តិ៍កបបក្ោវែណ៍និយមរនេះ មានឥទាិពលរលើអរយិធ្ម៌កមែរ ឬ ក្សវនិីពនាកមែរបន្ទរា ប បញ្សុ ី
អរយិធ្ម៌កមែររៅក្សនុងររឿងរក្សរ តិ៍រន្ធេះ ក្ត្វូមានការស្សាវក្ជាវរក្សអំណេះអំណ្តងបកនថមរទៀត្។  
ការសិក្សាបនតម្ុំចង់សិក្សាររឿងកបបពុទានិយមរៅក្សនុងក្សមែវធីិ្សិក្សារៅទុតិ្យភូមិដូចជាររឿង
ទំុទវជារដើម។ 
 
 
注 
1  ឧទវរណ៍គំនូរនិទនពីររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅកថវវោិរក្ពេះកក្សវមរក្សត្រៅក្សនុងបររិវណក្ពេះបរមរាជ
វងំ 
2  រគដក្សដំរណើ រររឿងមលេះៗ ពីររឿងរាមរក្សរ តិ៍សក្មាប់អធិ្បាយពនយល់ 
 
 
ឯក្សសារពិរក្ោេះ 
ក្សង សុមុម. វរីដអូ ភាសាកមែរ ថ្នន ក់្សទី ១២, សិក្សសាអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍  
ក្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជន និង កី្សឡា. ២០១៥. ភាសាកមែរ ថ្នន ក់្សទី១០, ក្គឹេះសាថ នរោេះពុមពនិងកចក្ស
្ាយ, ក្គឹេះសាថ នរោេះពុមពនិងកចក្ស្ាយ 
ក្ក្សសួងអប់រ ំយុវជន និង កី្សឡា. ២០១៥. អក្សសរសាស្តសតកមែរ ថ្នន ក់្សទី១១,  ក្គឹេះសាថ នរោេះពុមពនិង
កចក្ស្ាយ 
ក្ក្សសួងអប់រ ំយុវជន និង កី្សឡា. ២០១៦. អក្សសរសាស្តសតកមែរ ថ្នន ក់្សទី១២,  ក្គឹេះសាថ នរោេះពុមពនិង
កចក្ស្ាយ 
 ីង វុក្សឌី. ១៩៩៧. ទិដឋភាពទូរៅននអក្សសរសាស្តសតកមែរ 
ន្ធយក្សោឋ នអភិវឌឍក្សមែវធិិ្សិក្សាសិក្សា. ២០១៩.  អត្ថបទអក្សសរសិលប ៍ សក្មាប់មធ្យមសិក្សា
ទុតិ្យភូមិ 
ម. ក្តារណ. ១៩៩៥. ការសិក្សា ររឿងរាមរក្សរ តិ៍, ដំរសី 
វ៉ា សាររឿន. ១៩៩៣. ររឿងរាមរក្សរ តិ៍ 
សរ សារនុ. សរងោបររឿងរាមរក្សរ តិ៍,  (ពំុមាន ព័ត៌្មានពីការរបាេះពុមព និង ឆ្ន ំននការរបាេះពុមពរទ) 
ការសិក្សាអត្ថបទររឿងរាមរក្សរ តិ៍រៅមធ្យមសិក្សាទុតិ្យភូមិ 
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វទិាល័យ និងការក្ប ងមធ្យមសិក្សាប័ក្ត្, បណ្តណ ោរភនំរពញ,  ១០៩-១២០  
អនក្ស សាលី. ២០១៧. កិ្សចចកត្ងការបរក្ងៀន 
